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ABSTRACT
Analysis of Implementation of School Operational Assistance (BOS)
in Subdistrict Central Ketungau, Sintang Regency





This research was conducted to determine the implementation of the School
Operational Assistance (BOS) and identify the factors that influence the successful
implementation of this program at SDN 07 Lubuk Nibung, Subdistrict Central
Ketungau. This study uses four variables, namely the planning stages, stage
distribution, use and results of the implementation phase.
This study used a qualitative approach. The subjects in this study amounted
to 30 people, consisting of the Head of District Education Office Sintang, Head of
Department and Section, principals, teachers, students, parents and school committee.
The procedure of data collection is done by interviews, questionnaires, observation
and documentation. Data analysis using descriptive analysis with the data presented
in the form of tables
Analysis of the results of this study showed that at early stages of planning
stages is an implementation of the BOS. This stage includes the activity of
completing necessary administrative, RKS/RAPBS and making proposals.
Furthermore, the distribution phase of the BOS funds held directly to school
accounts. At the stage of BOS funds will see the suitability of the BOS funds with the
needs and numbers of students, report format accountability, oversight and
inspection.
At the final stage of the implementation shows that the implementation of
BOS effect on decreasing students drop out of school, extracurricular activities,
procurement of textbooks and teacher professional development. Analysis of factors
affecting the implementation of BOS was found several factors that fakor
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ABSTRAK
Analisis Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang




Kata Kunci: Implementasi, BOS
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi program Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan pelaksanaan program tersebut di SDN 07 Lubuk Nibung, kecamatan
Ketungau Tengah. Penelitian ini menggunakan lima variabel yaitu tahapan
perencanaan, tahapan penyaluran, tahapan penggunaan, pengawasan dan hasil
pelaksanaan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek pada penelitian ini
berjumlah 30 orang, yang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang,
Kepala Bagian dan Seksi, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa dan komite
sekolah. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kuisioner,
observasi dan dokumentasi. Analisa data dengan menggunakan analisis deskriptif
dengan sajian data berupa tabel-tabel.
Analisis dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada tahapan
perencanaan merupakan tahapan awal pelaksanaan BOS. Tahapan ini meliputi
kegiatan melengkapi kelengkapan administrasi, RKS/RAPBS dan pembuatan
proposal. Selanjutnya tahap penyaluran dana BOS yang dilaksanakan secara langsung
ke rekening sekolah. Pada tahapan penggunaan dana BOS akan melihat kesesuaian
dana BOS dengan kebutuhan dan jumlah siswa, format laporan pertanggungjawaban,
pengawasan dan pemeriksaan.
Pada tahapan akhir yaitu hasil pelaksanaan terlihat bahwa pelaksanaan BOS
berpengaruh terhadap berkurangnya siswa putus sekolah, pelaksanaan kegiatan
ekstrakurikuler, pengadaan buku pelajaran dan pengembangan profesi guru. Analisis
terhadap faktor yang mempengaruhi pelaksanaan BOS ditemukan beberapa faktor
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Seiring dengan luapan kegembiraan yang sangat besar atas selesainya
penulisan tesis ini, saya mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga, kepada Tuhan
Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada saya dan keluarga,
sehingga penulis bisa menyelesaikan tulisan ini dengan baik, meskipun harus diakui
masih belum sempurna. Tesis yang diberi judul "Analisis Implementasi Program
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten
Sintang. Studi Kasus : SDN 07 Lubuk Nibung ", suatu penelitian yang dilakukan
untuk mencoba menemukan dan menganalisa sejauhmana perlu tidaknya dana BOS
itu bagi kelangsungan pendidikan dan keinginan untuk melihat sejauhmana
kontribusinya bagi peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dasar dan sekolah
menengah pertama atau yang sederajat.
Penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga tidak diberlakukan suatu rumus
tertentu sebagaimana kalau peneliti melakukan penelitian yang bersifat kuantitatif.
Metode pengumpulan data yang digunakan ialah melalui, wawancara, observasi,
studi dokumentasi dan menyebarkan kuesioner, setelah itu dianalisis dengan
berpedomankan pada aturan yang ditentukan dalam petunjuk dana BOS, kalau tidak
sesuai peneliti menarik suatu kesimpulan bahwa ada kekeliruan atau ada yang tidak
wajar karena menyimpang dari yang diinginkan. Tapi kalau administrasinya bagus
peneliti juga harus mengatakan bahwa itu sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.
Dalam menyusun tesis ini penulis melakukan berbagai studi kepustakaan
untuk menemukan teori-teori sebagai bahan pembanding agar dapat menarik
kesimpulan yang tepat dan tidak hanya berdasarkan asumsi atau pendapat dari penulis
saja.
Penyusun sadar bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa
bantuan dan bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada
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